










KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  




usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui hasil kajian 
pengembangan model sistem Ujian Nasional (UN). Hasil 
penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara 
terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka 
untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil 
kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 
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Ujian Nasional tingkat SMA/SMP idealnya mengukur literasi dasar 
dan kecakapan peserta didik sesuai minat dan bakatnya (Bahasa 
Indonesia, bahasa Inggris, dan Matematika ditambah dengan satu 
























































































































































































Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Di dalam Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa salah satu faktor utama dari rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia yang ada saat 
ini adalah lemahnya sistem penilaian pendidikan. Kemudian 
dijelaskan pula bahwa selama ini sistem penilaian pendidikan 
yang ada belum sepenuhnya mampu menilai secara komprehensif 
dan terpercaya, keandalan dan kesahihan sistem Ujian Nasional 
(UN) masih dipertanyakan banyak pihak, dan masih belum 
dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai 
informasi peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi tuntutan abad ke-21, perlu dikembangkan model 
penilaian yang mampu mengakomodasi dan mengukur tingkat 
kompetensi abad ke-21 siswa secara komprehensif. Tujuan khusus 
penelitian ini adalah: (i) melakukan kajian terhadap UN yang 
berlaku saat ini; dan (ii) mengembangkan model UN berdasarkan 
standar kompetensi tertentu yang diakui secara nasional dan 
internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (i) terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan UNBK; dan (ii) model UN di masa yang akan datang 
dapat dilakukan baik secara populasi, survei, ataupun secara 
mandiri. Penelitian ini memberikan empat opsi kebijakan, yaitu: (i) 
mempertahankan kebijakan UN yang ada saat ini (status quo); (ii) 
UN di kelas 9 dan 12 dengan perbaikan di beberapa aspek; (iii) UN 
dilaksanakan dengan Model Mandiri; dan (iv) UN dihapuskan.
